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DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS REGNSKAB 1928.
I n (11 æ g t.
Beholdning Januar 1929 .........................................  6490,57
Kontingenter: A. Foreninger .................................  1080,42
R. Byraad ........................................ 380,00
C. Institutioner ..............................  390,00
Statstilskud ............................................................. 840,00
Renter ................................................................  212,18
Boghandler Hagerups Afregning ...............................  156,56
Indbetalt af Sekretæren .........................................  600,00
Forskelligt ............................................................. 3,10
Summa Kr......  10152,83
U d g i f t.
Sekretærens Honorar ....................................   300,00
Frimærker ............................................................. 45,00
Gebyrer ved Poslkontoen .........................................  10,72
Bestyrelsens Rejseudgifter ...................................... 275,00
Bogtrykker ............................................................. 1094,86
Foredrag i Sonderborg ............................................  600,00
Forfatterhonorarer ...............................................  414,00
Ekspedition af »Fortid og Nutid« ............................ 115,39
Sinaaudgifter (Lysbilleder, Leje af Lokaler m. m.) 64,95
Beholdning Januar 1929 .........................................  7232,91
Summa Kr...... 10152,83
Sekretarens Kasse.
I n d t a* g t.
Beholdning Januar 1928 .......................................... 474,72
Indtægt (Abonnement) ............................................  314,82
Summa Kr.......  789,54
U d g i l t .
Indbetalt til Kassereren ............................................  600,00
Udgifter til Porto m. m.............................................  87,90
Beholdning Januar 1929   101.64
Summa Kr.......  789,54
K o b e n h a v n ,  den 27. Januar 1929.
Holger Hansen.
